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                                         RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo fundamental de determinar la incidencia 
de la depreciación de la maquinaria según la Norma Internacional de Contabilidad 16, Propiedades, 
Planta y Equipo; en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa 
Transportes y Servicios Keito EIRL para el año 2018.  
Éste estudio, se enmarcó dentro de una investigación no experimental- transversal – correlacional 
simple. Los instrumentos que se utilizaron son la matriz de análisis documental y las fichas de registro 
de datos. Se procedió a la recopilación de información, lo que sirvió para conocer el tratamiento de la 
depreciación de la maquinaria que efectuó la empresa y su presentación en el Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados. 
Como resultados del estudio se obtuvo que la aplicación de las normas contables para la 
determinación de la depreciación, generó variaciones en el activo no corriente, patrimonio y gastos. 
Asimismo, se efectúo un adecuado reconocimiento del costo de la maquinaria y resultados 
acumulados en el Estado de Situación Financiera y una mejor determinación de los cargos por 
depreciación en el Estado de Resultados. 
Palabras claves: Depreciación, NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados.  
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ABSTRACT 
 
This research work was carried out with the main objective of determining the incidence of depreciation 
of machinery according to International Accounting Standard 16, Property, Plant and Equipment; in 
the Statement of Financial Position and Income Statement of the company Transport and Services 
“Keito” EIRL for the year 2018. 
 
This study was framed within a non-experimental-cross-correlational investigation. The instruments 
that were used are the document analysis matrix and the data record sheets. Information was 
collected, which served to determine the treatment of the depreciation of the machinery that the 
company carried out and its presentation in the Statement of Financial Position and Income Statement. 
 
As results of the study, it was obtained that the application of accounting standards for the 
determination of depreciation, generated variations in non-current assets, equity and expenses. 
Likewise, an adequate recognition of the cost of the machinery and results accumulated in the 
Statement of Financial Position and a better determination of the depreciation charges in the Income 
Statement were made. 
 
 
Key words: Depreciation, NIC 16 Property, Plant and Equipment, Statement of Financial Position and 
Income Statement. 
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